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1. Pendahuluan 
Persaingan bisnis yang semakin hari semakin 
cepat mengalami kemajuan mendorong pelaku 
bisnis dapat tetap bertahan untuk mampu 
bersaing. Menghadapi hal tersebut perlu sumber 
daya manusia yang berkualitas agar mampu 
mewujudkan tujuan perusahaan. Keunggulan  
yang dimiliki oleh sumber daya manusia  akan 
berpengaruh terhadap keberhasilan tercapaian 
tujuan perusahaan. Meskipun  canggihnya 
teknologi, dan perkembangan informasi  jika tanpa 
adanya sumber daya manusia yang baik dan 
berkompeten perusahaan atau organisasi akan 
mengalami hambatan pencapaian tujuan, karena 
sumber daya manusia  penting  untuk operasional 
perusahaan.   
 AMIK Mahaputra Riau adalah perusahaan 
yang bergerak dibidang pendidikan perguruan 
tinggi. AMIK Mahaputra Riau merupakan salah 
satu dari beberapa  kampus atau perguruan tinggi 
yang ada di kota pekanbaru. Berdasarkan 
observasi yang telah dilakukan, AMIK Mahaputra 
Riau memiliki permasalahan pada manajemen 
sumber daya manusia yaitu karyawannya memiliki 
kinerja yang kurang baik diantarannya mengambil 
jam istirahat pada saat jam kerja, dan Civitas 
Akademik atau mahasiswa yang datang masih 
memiliki keluhan yang bersangkutan dengan 
pelayanan.   
Pemberian Kompensasi, diharapkan 
karyawan dapat bekerja produktif dan mempunyai 
tanggung jawab penuh dan  terjalin dengan baik, 
sehingga seluruh karyawan  akan berusaha untuk 
meningkatkan kinerjanya. Afolabi (Angelina, 
2013:8) menyatakan bahwa pemimpin adalah 
agen perubahan, Perusahaan yang berdiri dari 
sekumpulan karyawan yang bekerjasama untuk 
mencapai tujuan tertentu. Penting artinya bagi 
pemimpin sebagai penggerak  perusahaan 
berusaha mengetahui keinginan karyawan atau 
anggotanya yaitu apa  yang mendorong anggota 
berperilaku tertentu disesuaikan dengan tujuan 
perusahaan tersebut.   
Permasalahan yang terjadi dalam perusahaan 
ini adalah  Pertama, berdasarkan pengamatan 
langsung pada perusahaan ini pemimpin kurang 
dapat menerapkan fungsi-fungsi kepemimpinan 
secara intensif, seperti pemimpin kurang tegas 
dalam mengambil suatu keputusan, Gaya 
kepemimpinan yang dianut oleh AMIK Mahaputra 
Riau yaitu gaya kepemimpinan otokratik yang 
memiliki  ciri yaitu beban kerja organisasi 
ditanggung oleh pemimpin, bawahan hanya 
sebagai pelaksana tidak boleh memberikan ide-
ide baru, bekerja dengan disiplin, kepercayaan 
rendah terhadap karyawan, komunikasi tertutup 
dan satu arah (Sudarmawan, 2004:75). Gaya 
kepemimpinan otokratik sangat tidak cocok 
diterapkan dalam perusahaan ini.  
Menurut Martoyo (2007:176) kepemimpinan 
merupakan aktifitas untuk mempengaruhi orang  
agar mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan 
yang dinginkan oleh organisasi atau perusahaan.  
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This study aims to determine the influence of leadership style, promotion of of-
fice, and financial compensation on employee performance at AMIK Mahaputra Riau. 
Analytical techniques used multiple linear regression, with a sample size of 47 peo-
ple. The results of this study indicate that leadership style has a significant influence 
on employee performance, Promotion positions have a significant influence on em-
ployee performance, financial compensation has a significant influence on employee 
performance. Variables of leadership style, promotion of position, and financial com-
pensation affect simultaneously to employee performance. 
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untuk meningkatkan kinerja karyawan seperti 
promosi jabatan.  Promosi jabatan (kenaikan 
jabatan)  menurut Moekijat (1999:101) adalah 
kemajuan seseorang pegawai pada suatu tugas 
yang lebih baik. Perusahaan AMIK Mahaputra 
Riau dalam melaksanakan program promosi 
jabatan kurang memenuhi kriteria penetapan 
program promosi jabatan.  
Ketiga, Sistem kompensasi finansial juga 
menjadi permasalahan di perusahaan ini. 
Pemberian gaji yang minim membuat karyawan 
mengeluh,  Berbagai cara dapat dilakukan untuk 
mewujudkan kinerja yang maksimal yaitu adanya 
kompensasi yang baik. Menurut Ardana, dkk 
(2012:153) bahwa tujuan pemberian kompensasi 
dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan 
hidup karyawan.   
Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang  diatas, maka 
dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 
1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan pada 
AMIK Mahaputra Riau ?  
2. Apakah promosi jabatan berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan pada 
AMIK Mahaputra Riau? 
3. Apakah kompensasi finansial berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan pada 
AMIK Mahaputra Riau? 
4. Apakah gaya kepemimpinan, promosi 
jabatan, dan kompensasi finansial 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan pada AMIK Mahaputra Riau? 
Batasan Masalah 
Berdasarkan dari judul diatas dan untuk 
mempermudah penulis, dan untuk tidak 
menyimpangnya dari tujuan penulisan ini, maka 
penulis memberikan batasan masalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana menganalisa sistem gaya 
kepemimpinan dapat mempengaruhi 
kinerja pada karyawan AMIK Mahaputra 
Riau? 
2. Eifisienkah metode promosi jabatan dan 
kompensasi finansial untuk mempengaruhi 
terhadap kinerja bagi karyawan AMIK 
Mahaputra Riau? 
Adapun Tujuan penelitian yaitu:  (1) 
Mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan 
terhadap kinerja karyawan pada AMIK Mahaputra 
Riau (2) Mengetahui pengaruh promosi jabatan 
terhadap kinerja karyawan pada AMIK Mahaputra 
Riau. (3) Mengetahui pengaruh kompensasi 
finansial terhadap kinerja karyawan pada AMIK 
Mahaputra Riau. 
Hipotesa 
Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka 
hipotesis penelitian ini yaitu : 
1. promosi jabatan mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan. 
2. kompensasi finansial berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan.  
2. Landasan Teori 
Windy,  dkk  (2012)  menunjukkan  kompensasi  
berpengaruh  positif  terhadap  kinerja karyawan.    
Ogbona  (2000)  Emmanuel  dan  Lioyd  
mendefinisikan  efektifitas  pemimpin merupakan  
penentu  utama  keberhasilan  atau  kegagalan  
organisasi,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  
kepemimpinan  mempunyai  peran  penting  dalam  
kesuksesan organisasi  perusahaan.    Mulyono  
(2008)  menyatakan  bahwa  untuk  pengalisis  
pegaruh kepemimpinan,  motivasi,  komunikasi,  
pengembangan  karir,  dan  gerak  posisi  pro 
individual memiliki  pengaruh signifikan terhadap 
kinerja petugas Kantor  sekretariat yang dari  
Kabupaten Sukoharjo. 
Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi (2009) 
menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan 
unsur penting dalam sebuah organisasi, sebab 
tanpa adanya kepemimpinan perusahaan tersebut 
akan mengalami kemunduran.  Sedangkan 
kompensasi dan kesempatan berprestasi sangat 
diperlukan dalam meningkatkan kinerja karyawan.  
Windy, dkk  (2012) menyatakan bahwa 
kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja 
karyawan. 
Menurut Ginanjar (2012) Kompensasi 
merupakan suatu penerimaan imbalan dari 
pemberi jasa kepada penerima jasa  sebagai 
faktor yang penting dalam upaya meningkatkan 
kinerja karyawan dan sebagai perangsang  untuk 
mendorong karyawan mencapai  tujuan 
organisasi. 
Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan 
dalam penetapan kriteria promosi jabatan yaitu 
senioritas, kualitas pendidikan, prestasi kerja, dan 
tingkat loyalitas (Ardana dkk, 2012:107). 
3. Metode Penelitian 
Populasi dan Sampel  
Populasi penelitian ini yaitu karyawan AMIK 
Mahaputra Riau yang berjumlah 43 orang. Jumlah 
responden sama dengan jumlah populasi 
sehingga metode penentuan sampelnya adalah 
dengan cara sensus.  
Teknik Analisis Data  
1. Analisis deskriptif  
Analisis ini menguraikan tentang pelaksanaan 
Gaya kepemimpinan, promosi jabatan, 
kompensasi finansial, dan kinerja karyawan yang 
terjadi dilapangan. Sumber data dari penelitian 
yaitu data primer pada variabel gaya 
kepemimpinan, promosi jabatan, kompensasi 
finansial dan kinerja karyawan yang akan 
menggunakan kuisioner. Dengan demikian 
diperlukan suatu cara untuk dapat merubah data 
yang bersifat kualitatif menjadi kuantitatif yang 
akan memberikan skor dari masing-masng 
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Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
 Variabel  Unstandarized  
Coefficients (B) 
Std. Error Standarized  
Coefficients (B) 
t  Sig.   
Gaya Kepemimpinan   0.175  0.037  0.242  4.730  0.000   
Promosi jabatan  0.248  0.50  0.248  4.943  0.000  
Kompensasi  
Finansial   
0.737  0.67  0.594  11.053  0.000  
R Square = 0,891                    Fhitung = 196.802                         Sig = 0,000   
2. Analisis regresi linier berganda  
Bentuk-bentuk umum dari persamaan regresi 
linier berganda menurut Wirawan (2002:293) 
adalah sebagai berikut.  
Yˆ =  + iXi + 2X2 +   + ……………(1)  
1) Uji F  
Analisis F-tes digunakan untuk mengetahui 
pengaruh simultan antara variabel bebas dengan 
variabel terikat pada AMIK Mahaputra Riau.  
2) Uji t  
Analisis uji t untuk menguji signifikan secara 
parsial yaitu gaya kepemimpinan, promosi 
jabatan, dan kompensasi finansial  terhadap 
kinerja karyawan (Y) AMIK Mahaputra Riau. 
 
 
4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Tabel 1 menunjukan bahwa nilai  adalah 
sebesar 0,891 hal ini menunjukan bahwa 89,1 
persen variansi kinerja karyawan dapat  
dipengaruhi  oleh variansi gaya kepemimpinan, 
promosi jabatan dan kompensasi finansial. 10,9 
persen dipengaruhi oleh faktor lain. Maka dapat 
diketahui persamaan regresi yang dihasilkam 
adalah sebagai berikut.   
 Y = 0,000 + 0,175(X1) + 0,248 (X2) + 0,737(X3)  
Uji F  
Langkah uji f pada penelitian ini sebagai berikut.  
1. Rumusan Hipotesis   
2. Menentukan taraf nyata (α) = 5 persen  
3. Kriteria Pegujian Jika F-hitung > F-tabel 
maka, HO ditolak dan Jika F-hitung <  
F-tabel maka HO diterima. Hasil 
penelitian menunjukkan F-hitung 
sebesar  196.802, nilai signifikan 0,000 
< 5 persen ( =0,05) artinya bahwa 
model regresi layak digunakan dan 
dapat dilakukan analisis selanjutnya.  
Uji t  
1) Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap 
Kinerja Karyawan Pada AMIK Mahaputra 
Riau.  Hasil uji menunjukkan bahwa nilai 
thitung (4,730) lebih besar dari ttabel 2,000 
maka H0 ditolak, sehingga gaya 
kepemimpinan berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan pada AMIK 
Mahaputra Riau.  
2) Pengaruh Promosi Jabatan Terhadap 
Kinerja Karyawan Pada AMIK Mahaputra 
Riau.  Hasil uji menunjukkan bahwa nilai 
thitung (4,943) lebih besar dari ttabel 2,000 
maka H0 ditolak, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa promosi jabatan  
mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan pada AMIK Mahaputra 
Riau.  
3) Pengaruh Kompensasi Finansial Terhadap 
Kinerja Karyawan Pada AMIK Mahaputra 
Riau. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai thitung 
(11,053) lebih besar dari ttabel 2,000 maka H0 
ditolak, sehingga dapat disimpulkan 
kompensasi finansial mempunyai penggaruh 
yang signifikan terhadap kinerja karyawan 
pada Mahaputra Riau. 
5. Kesimpulan dan Saran 
Berasarkan analisa penelitian dan hasil yang 
telah dilakukan, maka penulis dapat membuat 
kesimpulan yaitu : 
1. Gaya kepemimpinan berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan 
pada AMIK Mahaputra Riau.   
2. Promosi jabatan berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan pada AMIK 
Mahaputra Riau. Hal ini menunjukkan 
semakin tinggi peluang untuk 
mendapatkan promosi jabatan semakin 
tinggi prestasi yang dicapai oleh 
karyawan.  
3. Kompensasi Finansial berpegaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan 
pada AMIK Mahaputra Riau. Hal ini 
berarti semakin sesuai kompensasi 
finansial yang diberikan perusahaan 
menurut produktifitas dan biaya hidup 
karyawan dalam memenuhi kebutuhan 
hidup, maka kinerja karyawan pada 
AMIK Mahaputra Riau akan meningkat.   
 
Berdasarkan kesimpulan yang telah 
dikemukakan maka penulis dapat memberikan 
saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi 
AMIK Mahaputra Riau mau pun bagi peneliti 
selanjutnya untuk melakukan penelitian yang 
relevan.  
1. AMIK Mahaputra Riau diharapkan dapat 
meningkatkan kinerja karyawan dengan 
didukung oleh pemimpin yang baik, serta 
bertanggung jawab terhadap tugas dan 
kewajiban seorang pemimpin.  
2. AMIK Mahaputra Riau dalam 
pelaksanaan program promosi jabatan 
diharapkan sesuai dengan prestasi yang 
dicapai oleh karyawan, kualitas 
pendidikan, masa kerja dan hasil 
pekerjaan karyawan guna meningkatkan 
kinerja karyawan.  
3. AMIK Mahaputra Riau diharapkan 
memperhatikan kompensasi finansial 
berupa gaji atau imbalan yang diberikan, 
agar tercipta hubungan industrial yang 
harmonis antara karyawan dengan 
atasan serta terjalin  sistem kerja yang 
baik.  Maju tidaknya perusahaan sangat 
tergantung pada kinerja karyawan.  
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